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Ram1 :  RAM_VHDL
PORT MAP (§RAM.Write.Clk§, 
§RAM.Write.D§, §RAM.Write.A§ ...)
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Func2 :  FUNC2_VHDL
PORT MAP (Sig1)
Func1 :  FUNC1_VHDL
PORT MAP (Sig1)
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FUNC1_CLASS    func1; 
FUNC2_CLASS    func2; 
void connect()
{
 /**** Connect ***/
 func1.Dest = &sig1;
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In       Out
GU     GU
GS     GS
GU     RGB
GU     RGBP
RGB   RGB






























In       Outx
GU     GU
GU     GS











X     Y    Out
GS   GS GS


















In0  In1  Out
GS  GS  GS

















GU = Grey Unsigned         GS = Grey Signed          RGB = 24 Bit, 8 Bit pro Farbkanal         RGBP = RGB in gepackter Form
<ObjectName>
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